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木造住宅建築の構造特性とリノベーションの設計手法 





























































 ２．２ 【事例 1】えんがわオフィス 
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 ２．４ 【事例 3】筑西の住宅 
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1) 総務省：平成 25 年度住宅・土地統計調査 
2) Unfinished : Pabellón español, Spanish Pavilion,       
Biennale Architettura 2016 
3) 多木浩二：生きられた家、青土社（1984） 
4) 新建築 2014 年 4 月号 
5) 新建築住宅特集 2017 年 1 月号 
6) 新建築住宅特集 2017 年 2 月号 
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